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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 2.649/1971, de 2 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y MIitar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante d'e la Armada don Vicente Alberto y Lloveres.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Vicente Alberto y Lloveres, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día catorce de agosto
del corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de octubre de mil novecientos setenta
y 11110.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA (Del B. O. del Estado núm. 264, pág. 17.694.)
DECRETO 2.650/1971, de 2 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y'Militar
Orden de San Hermenegildo al General Auditor de la Armada don Ramón Figueroa Garcizt
Pimentel.
En consideración a lo solicitado por el General Auditor de la Armada don Ramón Figueroa García
Pimentel, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad del día veintiocho de julio
del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de octubre de mil novecientos setenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 264, pág. 17.694.)
El Ministro del Ejército, ,
JUAN CASTAÑON DE MENA
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos de superior categoría.
Resolución núm. 2.065/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-----Se nombra jefe de Sección del Estado Mayor de la Armada, en destino de
superior categoría, al Capitán de Fragata don Antonio
--4~1~!
Luis Iriarte Turmo, actualmente destinado en dicho
Estado Mayor.
Madrid, 30 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONIS,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 2.056/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Tarifa al Teniente de Navío
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don Carlos Nieto Vázquez, que cesará como Ayudante
Militar de Marina de Burriana.
Este destino se confiere con carácter -voluntario.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.067/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (AvP) don José María Samaniego
Oviedo embarque en el portahelicópteros Dédalo, de
diendo cesar en el Almirante Ferró:n(11z.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
A efectos del fisfrute de vivienda del Patronato de
Casas de la Armada, se halla comprendido en el Re
glamento del citado Patronato (D. O. núms. 7/61 y
207/71).
Madrid, 29 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.068/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (C) don Guillermo Carrero González
embarque en la Plana Mayor de la 11.a Escuadrilla
de Destructores Antisubmarinos, debiendo cesar en la
fragata Legazpi.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
A efectos del disfrute de vivienda del Patronato de
Casas de la Armada, se halla comprendido en los be
neficios que señala el Reglamento del citado Patronato
(D. O. núms. 7/61 y 207/71).
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.069/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (A) don José María Sillero Jiménez
embarque en el transporte de ataque Castilla, debiendo
cesar en el transporte de ataque Aragón.
{Este destino se confiere con carácter forzoso.
A efectos del disfrute de vivienda del Patronato de
Casas de la Armada, se halla comprendido en los he
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neficios que señala el Reglamento del citado Patronato
(D. 0. núms. 7/61 y 207/71).
Madrid, 29 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. • •
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.066/71, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.—Se nombra Ayudante
i\lilitar de Marina de Vivero al Teniente de Navío
(ET) don Antonio Toimil Cartelle, que deberá cesar
en el Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferrol
del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en los beneficios determi
nados en la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.058/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Inten
dencia:
Capitán don Alfonso Carrasco Gómez.—Pasa desti
nado como Secretario de la jefatura de Aprovisiona
miento del Arsenal de Cartagena y Habilitado de la
IDECO, cesando en los Servicios de Intendencia y
Habilitado de la fragata Pizarro.—Forzoso.
Capitán don Eduardo Vélez del Rivero.—Pasa des
tinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado de
la fragata Vulcano, cesando en la Sección de Estadís
tica y Mecanización Administrativa.—Forzoso.
Capitán don Juan J. Oliva Estrella.—Pasa destina
do como Instructor del CISA, cesando en los Servicios
de Intendencia y Habilitado del destructor Jorge Juan.
Voluntario.
No cesará en su actual destino hasta ser relevado.
Capitán clon Miguel A. Manzano Rodríguez.—Pasa
destinado corno Habilitado del Estado Mayor de la
Flota, cesando corno Secretario Administrador del
Colegio Mayor "Jorge Juan".—Voluntario.
No cesará en su actual destino hasta ser releva
do (1).
Capitán clon Angel R. Lucas Pons.—Pasa destina
do a los Servicios de Intendencia y Habilitado del
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destructor Jorge Juan, cesando como Instructor del
CISA y de la OVAF.—Voluntario.
Capitán don José María Suárez Pérez.—Pasa des
tinado al Almacén de Repuestos de la Flotilla de He
licópteros y Helipuerto de la Base Naval de Rota,
cesando en los Servicios de Intendencia de la Base
Naval de Rota.—Voluntario.
Capitán don José María Castro Ibáñez.—Pasa des
tinado a los Servicios de Aprovisionamiento y Habi
litado del Tercio Sur y Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina, cesando como Habilitado del
Hospital de Marina de San Carlos, Penitenciaria y
Administrador de las Farmacias de Cádiz.—Volun
tario.
Continuará desempeñando los destinos que actual
mente tiene conferidos, hasta ser relevado.
Capitán don Francisco J. Gómez García.—Pasa
destinado como Habilitado del Cuartel de Instrucción
de Cartagena y Comandancia Militar de Marina de
dicha ciudad, cesando en el Servicio de Repuestosl•
Arsenal de Cartagena.—Voluntario.
Teniente don Juan M. Torrente Sánchez.—Pasa,
destinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
de las corbetas Nautilus y Diaria, cesando en el Servi
cio de Aprovisionamiento del Arsenal de El Ferrol •
del Caudillo.—Forzoso.
(1) A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el punto 5.°
del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid. 29 de .octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.071/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino, en la Fiscalía de la jurisdicción Central,
se nombra Ayudante personal del General Auditor
don Hermenegildo Altozano Moraleda al Capitán Au
ditor don Carlos Casanovas-Permanyer Casas.
Madrid, 30 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.070/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ofi
cial primero del Cuerpo de Oficinas.y Archivos de la
Armada don Francisco Escobar Portillo, próximo al
ascenso, pase destinado a la Sección del Cuerpo Ge
neral de la DIRDO, debiendo cesar en el Estado
Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución. núm. 2.059171, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María José Suanzes Hyde al Teniente de In
tendencia don Juan M. Torrente Sánchez.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.060/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente)',
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Juana Moya Martínez al Teniente de Inten
dencia don José María Pardo Zapata.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.054/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don José
Padrón Quesada pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Sevilla, debiendo cesar como
Segundo Comandante Militar de Marina de Algeciras.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.055/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Bayona al Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa don Juan A. Jiménez
Montalar, que cesará como Ayudante Militar de Ma
rina de San Fernando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.057/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Vic
toriano Losada Rentería pase destinado a la Coman
dancia Miltiar de Marina de Alicante, debiendo cesar
como Comandante del aljibe A-11 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en los beneficios de la
Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 29 de octubre dt 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Crutz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 749/71 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Minis
terial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, se concede la Cruz a la
LX1V
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con la antigüedad y efectos económicos que se
indican, al personal del Cuerpo de Subofiicales que a
continuación se relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Antonio
Huertas Pérez.-Antigüedad : 1 de junio de 1971.
Efectos económicos : 1 de junio de 1971.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Páez
Fernández.-22 de junio de 1971.-1 de julio de 1971.
Brigada Contramaestre don Gonzalo García Alon
so.-22 de junio de 1971.-1 de julio de 1971.
Brigada Contramaestre don Angel Balboa Ruiz.
1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Condestable don Simón Merino
Palomares.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971,
Sargento primero Condestable don Francisco Fuen
tes Castro.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Condestable don Francisco Ber
gofios Prieto.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
4 Sargento primero Condestable don Pedro Espada
Fernández.-21 de agosto de 1971.-1 septiembre
de 1971.
Sargento primero Electricista don Manuel Pernas
García.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Electricista don Octavio Iglesias
Otero.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Electricista don Ricardo M. San
te Deibe.-6 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Sargento Mecánico don Constantino Bernárdez Ba
rral.-9 de junio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Mecánico don Ramón Picallo
Férnández.-11 de marzo de 1971.-1 de abril de
1971.
Sargento primero Mecánico don José L. González
Fernández.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Mecánico don José Pazos Mén
dez.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Mecánico don Santiago Vila Va
rela.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Mecánico don Diego Ayora Arra
bal.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Mecánico clon Luis A. Fernán
dez Hermida.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Mecánico don Victorino Peralta
del Hoyo.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971,
Sargento Escribiente don Salvador Bernal Sánchez,
1 de agosto de 1971.-1 de agosto de 1971.
Sargento primero Escribiente don José Heredia Sa
rrió.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Escribiente don Antonio Infante
Martínez.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Escribiente don Pedro Nigorra
Gaya.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Sanitario don Pedro G. Serrano
García.-8 de agosto de 1971.-1 de septiembre de
1971.
Brigada Sanitario don José Bustelo Posada.-1 de
julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Agustín
Puertas Cabezudo.-1 de julio de 1971.-1 de julio
de 1971.
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Sargento primero Celador de Penitenciaría Naval
don 114anuel Gómez Pérez.-Antigüedad : 30 de enero
de 1971.-Efectos económicos: 1 de septiembre de
1971 (1).
Segunda categoría.
Brigada Mecánico don José L. Santiago Fernán
dez.-Antigüedad : 4 de julio de 1971.-Efectos eco
nómicos : 1 de agosto de 1971.
Subteniente Escribiente don Vicente Sánchez Sán
chez.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Tercera categoría.
Subteniente Condestable don Manuel Seoane Plata.
Antigüedad : 17 de junio de 1971.-Efectos económi
cos: 1 de julio de 1971.
Subteniente Electricista don Juan Zamora López.-
18 de agosto de 1971.-1 de septiembre de 1971.
Brigada Celador de Penitenciaría Naval don Rafael
Porras Sánchez.-11 de octubre de 1968.-1 de agos
to de 1971 (1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
.Madrid, 29 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES, 2.
Resolución núm. 2.063/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. - De acuerdo con lo
previsto en la norma 11 de las provisionales para
Marinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a la
clase de Cabos segundos, con las aptitudes que al
frente de cada uno de los grupos se indican y anti
güedad de 1 de octubre de 1971, a los Marineros dis
tinguidos que se relacionan :
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9..
10.
11.
12.
13 •
14.
15.
16.
17.
1.
F_xcmos. Sres. ...
Sres.
...
Vicente Alberto y Lloveres
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 2.061/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dot1ciones.-Por existir vacante y
haber sido declarado "apto" por Resolución núme
ro 85/71 (D. O. núm. 73), se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero Andrés Rodrí
guez Sánchez, con antigüedad del 20 de octubre de
1971 y efectos económicos a partir de la revista si
c'uiente.
Madrid 29 de octubre de 1971.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Eduardo Torres Sao.
Joaquín Nogueras Cortés.
Luis José Campos Santiso.
Francisco Pérez Masía.
Vicente Forner Puig.
José Luis Ruiz Fernández.
Miguel Fernández Sancho.
Juan Bernardo Insúa Villasuso.
José Aguaded Domínguez.
José Luis Gómez Rodríguez.
José Luis Corsi Cerda.
Juan Herminio González Cuartas.
Agustín Urresti Badiola.
Tomás González González.
Juan Calderón Lozano.
Vicente García Sánchez.
uan Francisco Bacas Castell.
FAENAS MARINERAS
José María Pavón Garecía.
Antonio Vázquez Gil.
Fernando Mujica Ríos.
Adolfo Suárez Iglesias.
José María Boza Entrena.
Cipriano B. Fernández Vilas.
Esteban Orensanz Bienzobas.
Juan Agramot Obiol.
Juan Pauner Forner.
José Garzón Garrido.
'Francisco Medina Martín.
Manuel Ferradas Soage.
Manuel Fernández Rodríguez.
Francisco Cruz Pazo.
Juan B. Francés Molina.
Manuel Labrador Leo.
Antonio Morales Vallecillos.
José Ignacio Calzacorta Lori.
Juan Pablo Elortegui Uriarte.
José Luis García Bemposta.
Angel María Echevarría Echaburgo.
Benito Rodríguez Alonso.
Andrés Espejo Sáez.
Braulio Echevarría Oronoz.
SERVIOLAS
1. Juan Beltrán Viñas.
9. Rafael Alcaraz Sánchez.
3. Lucas jáureg-ui Garayalde.
4. Juan Forero Ortiz.
5. 'Manuel R. Garriga Vázquez
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6. José I. Riestra Suárez.
7. -Antonio Aguera Galiano.
8. Manuel Guillén Gómez.
9. Francisco J. Zarandona Arego.10. José Rivero Zambrana.
11. J'osé L. Olaizola Eizaguirre.12. Ignacio García Ibaceta.
13. Manuel Doméneq Gómez.
14. Andrés García Vázquez.
15. Juan j. Doval Lechuga.
16. José Rodríguez Escudero.
17. 'Manuel Chiquero Rodríguez.
18. José Molina Quintana.
19. Pedro García Auñón.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Gregorio Pineda Alvarez.
2. Francisco Castaño García.
3. Manuel Martínez Santacruz.
4. Fidel Noguera Vidal.
5. Rafael M. Cambón Náñez.
6. Pedro Ruz Irún.
7. Manuel Andrade Garrido.
8. Antonio Gómez Martínez.
9. Manuel Pérez Sevillano.
JEFES DE PIEZA
1. José M. Villa-Ceballos Portillo.
2. Juan J. Armendariz Barrondo.
3. Luis F. Barbeito González.
4. *rosé Gutiérrez García.
5. Luis Vidal Gil.
6. José Cruz Pozo.
7. Jesús Martín Cortinas.
8. José Pirieiro Bernal.
9. Gaspar Suárez Gajate.
10. Juan J. Pérez Díaz. -
H. Juan Alegría Costa.
12. Ricardo J. de la Espadaña y de la Orden.
13. Antonio García Muñoz.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. Francisco Alvarez Llana.
2. Juan J. Pinilla Luna.
3. José M. Abad Méndez.
4. Francisco Suárez Crespo.
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. Francisco López Sánchez.
2. José F. Azpillaga Manterola.
3. Isidoro Olivares Martínez.
4. Ricardo Quesada Gómez.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Juan Hernández Sánchez.
2. Luis R. Iturripe Arnaldo.
3. José M. Rodríguez Islán.
4. Blas Rodríguez Carmona.
5. Juan S. Bernal Roldán.
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ELECTRICISTAS
1. Gerardo Boubeta Souto.
2. Fernando Taibó Gago.
3. Sergio Luján Mejías.
4. Pedro Guardia Santacréu.
5. Emilio Barreiro Romero.
,6. Miguel Pons Velasco.
7. Américo Cabanelas Piñón.
.8. Juan A. García España.
9. José A. Aguado Fernández.
10. Diego Murillo Almuril.
11. Juan L. Serarols Díaz de Liaño.
12. Enrique R. Domínguez Alvarez.
13. Manuel Collazo Otero.
14. Francisco Flores Gómez.
15. Andrés Muriel Delgado.
16. Juan J. Alcaraz Díaz.
17. 'Francisco Reynes Sagué.
18. Miguel López Martínez.
19. Domingo Ramírez Sánchez.
20. Fernando Tellechea Aztaraín.
21. Joaquín Vila Valls.
22. Juan Vique Ortiz.
23. ruan Extremera Malaver.
24. 'Francisco J. del Castillo Gómez.
25. IVIiguel Rodríguez Rodríguez.
26. Ramón Sancho Segarra.
27. Andrés Rojo García.
28. Francisco González Sánchez.
29. Ginés García Martínez.
30. jesús Madrigal Nicolás.
31. resús Jiménez Ubierna.
32. Patricio García Díaz.
33. Francisco Angulo Tortoso.
34. Antonio García Rodríguez.
35. Aurelio Ortega García.
36. Antonio Larnolas Domínguez.
37. Juan Celada Sanmartín.
38. 'Salvador Romero Martínez.
39. Manuel Troncoso Gómez.
40. Tomás Susán Espinosa.
41. José Parra Owes.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. Alejandro Monferrer de la Peña.
2. Antonio Lozano Ortega.
3. Juan Rangel Tarres.
4. Antonio R. Cabedo Nebot.
5. José F. Zuazúa Larrea.
6. Juan J. Pérez Néel.
7. Francisco Aguilocho Romero.
8. Ramón Valladolid Fernández.
9. Adrián Ruiz Santos.
10. José Galán Moya.
11. José Jaldo Jiménez.
12. Federico Navarro Beiztegui.
13. -rosé E. Martí Melgar.
14. 'Carlos Pérez Julve.
15. Antonio M. Pons Prendes.
16. Ricardo Sansano Honrubia.
17. Carlos Matallana Aguado.
18. José A. Martínez Campoy.
19. Carlos Pérez Hernández.
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20. Nicolás Vilches Cuesta.
21. Manuel San Martín Calvo.
22. Alfonso López Belles.
23. Anastasio Curiel de la Marca.
24. Luis Rincón Yeste.
25. Manuel A. Seisdedos Ramallo.
26. Antonio Gómez Gijón.
77. Carlos Alvarez Duro.
28. Andrés Moreno Corchuelo.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. Luis Arias Llunell.
2. Francisco Aleixandre Bisqué.
3. José Albareda Periella.
4. 'Ginés Díaz García.
5. Ginés Martínez Pérez.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. Ramón Marlet Roncho.
2. Fernando Rodríguez Bustos.
3. Tomás 'Guarino Bueno.
4. Juan Boada Planas.
5. 'Santiago Miró Candela.
6. José Luis Sánchez López.
ESCRIBIENTES
1. Jesús García Feria.
2. fosé V. Márquez Fasius.
3. 'Francisco Espí Orts.
4. Antonio J. Terol Pastor.
5. Joaquín Navarro Vallespín.
6. Juan García Sánchez.
7. Marcos Pérez García.
8. Ramón F. Martínez Nates.
9. Daniel Febrer Valldosera.
10. Alfredo Remolar Franch.
11. Manuel Martín Estrella.
12. Antonio Isern Torres.
13. Emilio García Lorenzo.
14. Gregorio Muñoz Contreras.
15. Pedro L. Guerra Rodríguez.
16. Luciano R. Rocha Hernández.
17. José María Ricoma Simó.
18. Pascual P. Sánchez .Giménez.
19. Jaime Samper Moya.
20. .1-uan Abella Ulldemolíns.
21. Fernando Márquez Navarro.
22. Joaquín Cos Delgado.
23. Víctor Jorge Pérez.
24. Raúl Blesa Arcaróns.
25. Angel Farré Ayguadé.
26. Enrique Bonaño Gómez.
27. Salvador Tormo Ausina.
28, José María Herrero Pastor.
29. .fuan M. Vendala Contraras.
30. José F. Sanchís Llacer.
31. José C. Rionda Tejón.
32. Fernando Santoyo Gil López.33. Tomás Millán Robles.
34. Fernando Torréns Pellicer.
35. José María Eldozaín Guerrero.
36. Bartolomé Pericás Caneves.
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37. Francisco J. Garzón de la Hoz.
38. Salvador Montalbán Conesa.
39. Manuel Vidal Canosa.
40. Luis Robles Lozano.
41. Juan A. de Diego Alonso.
42. Raúl Ferreiros Barreira.
43. Juan J. Guillén Martínez.
44. Antonio Calvente Isla.
45. Francisco Prima Martínez.
46. Antonio Budia López.
47. Francisco Ríos Muñoz.
48. José Cózar Granja.
49. Antonio Riera Mar.
50. Ramón Hormigón Palacios.
51. José García Bonilla.
52. Nicolás Aznar Rivera.
53. José .A. Lago Olveira.
54. Francisco Ruiz Vega.
55. Cristóbal Vallellano González.
56. Manuel Reina Sánchez.
57. Antonio Lubián Reyes.
58. Bartolomé Costas Costas.
59. Lorenzo Sánchez Fidalgo.
60. Felipe Cuerva Molina.
61. Juan Ropero Casado.
62. Antonio Agote Larrarte.
63. Juan M. Redolosi Quintana.
64. Francisco J. Martínez Vázquez.
65. Miguel Prats Burjales.
6,6. Emilio Ancha Ansola.
67. Benito M. Lago González.
68. Antonio Cantón García.
69. Francisco Costas Alonso.
70. Eugenio Tievo Parcero.
71. Enrique Vázquez Bermúdez.
OPERADORES SONAR
,l. Rafael Cortés Gil.
2. Adolfo Castro Talamante.
3. José A. Díaz Inarejo.
4. Luis D. Górriz Palomar.
5. Marcos Ciria Isas.
6. Francisco Molina Ferrer.
7. Juan Pablo Bonil Pérez.
8. Bernabé Rodríguez Sánchez
9. Manuel Ocaña Márquez.
10. José González Iglesias.
11. Cesáreo Bereau Iturriria.
12. fosé L. Alonso Suárez.
13. 'Manuel Pircardo Blanco.
14. José M. Pérez Sanz.
15. José Montoya Gutiérrez.
16. -Manuel Rives Blanco.
17. Sergio Conlledo Victorero.
18. Javier Calzón de la Roza.
19. Luis Vila Jaume.
20. Manuel Presa Paz.
SIRVIENTES DE CIC
1. José jarana Tizón.
2. 'Francisco Gaviero Bermúdez.
3. José González Perchíu.
4. José Vidal Cortadellas.
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5. Rafael Guerrero Izquierdo.
6. Joaquín Pérez Ramírez.
7. Gabriel Gómez Trujillo.
8. José García Cancela.
9. Lázaro Lórez Antúnez.
10. José Díaz Trocoli.
11. Gracián Antequera Martínez.
19. Narciso Perera Vicente.
13. Eugenio Noriega Barbarruza.
14. José A. Rodríguez Barba.
15. -Andrés Rodríguez Vilches.
16. Francisco Solé Flores.
17. Andrés Gil Pérez.
18. José Corellá Salvo.
19. Alejandro Melich García.
20. Carlos Fernández Cazorla.
21. Antonio Nigorra jaume.
99. José A. Moreira Torres.
23. Manuel González Marlasca.
24. Angel Folgar Roca.
95. Manuel G. López Rodríguez.
26. Celestino Pérez García.
97. Pedro Canchas Corro.
98. Juan F. Unzalu Garay Gordohil.
29. -Antonio Cordero Hermáns.
30. Jesús Baca Soto.
31. Santiago Barcia Villavercle.
32.
•
losé L. Braña 'Yáñez.
33. Enrique López Abal.
34. Diego Aniorte Pérez.
35. 'losé María López Domínguez.
36. José F. Cueva Cosío.
37. Francisco Pelegrí Doret.
38. Angel Silvent Carballeda.
39. Custodio García García.
40. José María Chacartegue Echebarrieta.
41. Valentín Florenza Corominas.
42. Luis A. García Puertas.
•
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Juan Alcalá Rey-es.
2. Efrén Arroyo Guerrero.
3. Joaquín Nieto Serrano.
4. jesús Romero Núñez.
5. Ricardo M. Pajarifio Gallego.
6. José A. Román Ponce.
7. José Martínez de Mandojana Capilla.
8. Adrián Salmerón Morales.
9. Pedro Mangas Bernal.
10. Domingo Jiménez Romero.
11. Luis Gilpérez Fraile.
19. Francisco Ramírez Nieto.
13. Manuel Robles Llanes.
14. fosé L. Esteban Martínez.
15. -.Manuel Labella Montes.
16. José L. Martín Fernández.
17. Juan Ríos Barrios.
18. Francisco Sánchez Escariche Sánchez.
19. José A. Frías Aldana.
20. Enrique Montilla Passas.
21. Félix Sanz Boixz.
22. Ricardo Jiménez Burgos.
23. Francisco Martín Vázquez.
24. Andrés Buizán Caballero.
■
25. Antonio Cornejo Soler.
26. Manuel Muñiz Beltrán.
27. José M. Rivero López.
98. José Barea Ramos.
29. Luis Marcos Vázquez.
30. Antonio Sánchez Montes.
31. Francisco Villar Lerma.
32. Francisco López Castellón.
33. M. Angel Muñoz Puga.
34. Javier Boza Erbez.
35. Arturo Estévez Tejerina.
36. Luis Rodríguez García.
37. Juan Luis Almuedo Séaz.
38. Manuel Alvarez Martínez.
39. Juan Luis Nebot Far.
40. Jorge Edo Catalá.
41. Carlos Farrés Arroyo.
42. Juan Fernández Torrent.
43. Angel Domingo Gallart.
44. Eugenio Baille Vidal.
45. José Gómez Sánchez.
46. Antonio Izcara Hernández.
47. Antonio Gimeno Cano.
48. José Ríos Gual.
49. Raimundo Torres Freixas.
50. Víctor Pardo Roig.
51. Manuel P. Carabal Tárraga.
59. jesús García Soanmartín.
53. Francisco Martínez Villanova.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. José Elías Aguilera.
2. Pedro Sainz Navarro.
3. Juan F. González Carmona.
4. Juan Hernández Nieto.
5. Alberto Gregori Pellicer.
6. Manuel Hernández Hernández.
7. Miguel A. Macho García.
8. Jesús Ceruti Peral.
9. Carlos Lara Laxa.
10. Francisco Sánchez GlIrcía.
11. Emilio F. Díaz Cantora.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Bajas.
Resolución núm. 2.062/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se aprueban las bajas
en activo del personal de las distintas clases de Ma
rinería que se relacionan, ocurridas en las fechas que
al frente de cada uno de ellos se indica
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Por aplicación de la norma 81 de las dictadas
por la Orden Ministerial número 4.485/66
(D. O. núm. 237).
Cabo primero Electricista.
1. José E. García Jager ••• 1111•• ••• 10 06 70
Cabo primero Torpedista.
2. José L. Carballo de la Torre ... ... 10 07 70
Cabo primero Mecánico.
3. Carlos Aparicio González ... ... 10 07 70
Cabos segundos de Maniobra.
4. Ricardo Zaragoza Salas ...
5. José Rarial Díaz ...
6. losé A. Fernández Fierro ...
7. 'Crecesten Fernández Cadenas ...
8. fosé L. Naval Potro Pascual
9. 'Manuel Fernández Rodríguez
10. Luis A. Ferrinz Garaquemada
11. Manuel González Gil ... .......
12. José P. González Viaña •••
13. Ricardo' López Ramírez ... •••
14. Antonio Gómez González ...
15. Manuel Berrús Milláns ••• •••
16. José Suárez Martínez ...
17. Angel C. Harto Seoane
18. Celestino Gallego Pérez ••• •••
19. Antonio Obenza Rey ... ••• •••
20. Manuel Arias 'Collazo ... ••• •••
21. Antonio Olvera •Olvera ••• •••
22. Ginés Heredia Tobal
23. Laudelino Fei-nández Espiñeira
24. Vicente Mariño García ...
25. Secundino Caballero Carrera ...
26. José A. Otal Montesinos
27. Dionisio García Mere ... ••• •••
28. Roberto Pereira Enrique ••• •••
29. Mariano Iglesias Morera
30. Angel Frieiro Puente ... •••
31. José B. López de Luzuriaga
32. Luis Roberto García Díaz ...
33. Manuel Luján Villalba
34. Juan M. Ortega Carretero ...
35. Mariano Iglesias Morera
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
36. Jorge Casanovas López ...
37. Francisco Montañés Villalba
38. Antonio Rodríguez Calabria ...
39. Antonio J. Martínez Castro ...
40. Miguel A. Arrauz Muñoz
41. Benedicto Félix García ... •••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••111
••
••
•
•
•I••
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
••
••111
•••
•••
•••
•••
••11
••
•
•••
•••
•••
Cabos segundos Artilleros.
42. fosé L. Cándido Ortiz ...
43. José Vázquez Castro ... •••
44. Manuel Ramírez Rivera
45. Rafael Morata Ortiz ...
46. Santiago Ramírez Badillo
•••
•••
••• •11.111
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• 4••
10 07
10 07
10 07
20 12
07 12
07 12
07 12
07 12
07 12
12 12
07 12
07 12
07 12
07 12
07 12
07 12
07 12
07 12
18 06
16 06
16 06
16 06
16 06
16 06
16 06
16 06
16 06
16 06
16 06
10 01
16 06
16 06
16 06
16 06
16 06
07 11
07 12
15 06
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
20 12 70
20 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
47. Andrés Almarcha Méndez ...
48. Rafael Marente Macía ••• •••
49. Joaquín García Mejías
50. Rafael Carrasco Rodríguez ...
51. Francisco Palomo Aragón ...
52. Francisco Suárez Ordóñez ...
53. José Belizón Rodríguez ...
54. Francisco García Sánchez ...
55. José Nares Silvent
56. César A. Ortiz Santos ...
57. Antonio Arranz y Torres ...
58. Antonio L. Gordillo Díaz ...
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Cabos segundos Torpedistas.
59. Arturo Rodríguez Rodríguez ...
60. Salvador Segura Coll ••• •••
61. José María Sanmartín Ruiz ...
62. Lisarclo Ferrero Delgado ...
Cabo segundo Minista.
63. José L Pérez juliá
Cabos segundos Electricistas.
64. Ramón Obeso Amado ...
65. José F. Collaso Otero ...
66. José María Castellano Olmedo
67. 'Rafael Maestre Martín ••• •••
68. Pedro Rodríguez Luque
69. fosé A. Ramos Rodríguez ...
70. bernardo Carpente Allegue ...
71. Fernando jorná Teniente ...
72. Juan A. González Domínguez
73. Vicente Ferrer Pérez ...
74. Manuel Sánchez Nespral
75. Francisco Maltrana Aneiro
76. jesús Beujedo Martínez .•• •••
77. Antonio Froiz Espiñol
78. Celestino Llana García ...
79. Rafael Alcalde Riaño
80. Juan Bello Mancilla ... •••
81. Juan R. García Colodrero
82. José L. Cornejo Gómez ...
83. José A. Prieto Canals
84. José L. Aguilar Notario ... •••
85. .roaquín Bernacer Blasco
86. Julio E. Pascual Jiménez ...
87. Antonio Clemente Díaz ... •••
88. Agustín Cobo López ...
89. Francisco Rodríguez López
90. Carlos Lacárcel Mayor ...
91. Antonio García Criado ... ••••
92. José R. Blanco Blanco ... •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•• •
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
9•• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••111
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Cabos segundos Electrónicos.
93. Angel Y1. Barea Zamorano
94. José M. Rodríguez Morilla ...
95. José Corral Gómez ... •••
96. Diego Romero Arriaza
97. Manuel Rodríguez Fernández ..
98. Luis Moro Ríos •••' •••
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
15 06 70
18 06 70
21 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
20 12 70
10 12 70
. 10 12 70
15 06 70
12 04 70
20 19 70
20 12 70
07 12 70
07 12 70
15 12 70
15 19 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 19 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 19 70
07 12 70
15 06 70
12t6 70
12 06 70
12 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
07 19 70
20 12 70
20 12 70
20 12 70
07 12 70
07 12 70
09 12 70
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99. Ramón García Oliva ... •••
100. Antonio García Fariñas •••
101. José L. González Pertusa •••
102. Guillermo Beelzunce Gallego •••
103. Guillermo Menéndez López
104. José López Coleto ... •••
105. José Torrado Saavedra
106. Fernando E. Baena Alonso •••
107. Juan M. Gutiérrez Marín ...
108. José A. Serra Anguera •••
109. Francisco Baza Venero ...
110. José A. Andréu Romero ...
111. Carlos S. Cárdenas Martín •••
112. José 1VIolero Cebrero
113. José A. López Castro ... .••
114. Carlos M. Buígas Pérez ...
115. Antonio Fernández Saavedra
116. Salustiano juste Barral
117. José A. Fernández Arpona •••
118. Domingo Moreno Arenzana •••
119. Antonio Fagardo Siles e• • •• •
120. Angel García Salizar .••
121. José Romero Monje ...
122. José Fernández Díaz ... .
123. Francisco 'T. Millares Alvarez
124. Miguel Rodríguez Rael
•••
• ••
• ••
• ••
• ••
• ••
• • • • •
• ••
• • •
• • •
••
•••
• • •
•••
Cabos segundos Radio.
125. jesús Pita Leira
126. Angel L. López Castro
127. Juan Grande Rodríguez .•• •••
178. Emilio Garicae García ..
129. José Gómez Ramiro ...
130. Clemente Pulido Vera ...
131. José González Sánchez ...
132. Francisco J. Altieri Moro ...
133. José M. Marcos Escanciano
134. José Arroyo García ... .
135. José I. González Buenaga
136. Jesús Chacón García ...
137. 'Miguel Rodríguez Maldonado
138. Joaquín Ortega García ...
139. José C. Castellán Zaragoza ...
... 09 12 70
11 11 70
.•• 15 06 70
18 06 70
.•• 30 06 70
.•• 16 06 70
•• 16 06 70
.•• 16 06 70
16 06 70
16 06 70
••• 16 06 70
16 06 70
20 12 70
15 06 70
••• 15 06 70
••• 15 06 70
••• 21 06 70
15 06 70
15 12 70
••• 20 12 70
••• 15 07 70
••• 15 06 70
••• 15 06 70
12 06 70
12 06 70
••• 15 12 70
• ••
••
•
•••
• ••
• ••
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
•• •
• • • •• • • • •
•• • • • •
• • •
• ••• •• • • • •
• •• ••• •••
••• •• • •• •
•• • • ••
• • • • • •
••• • ••
• •
• • • •
• • • • •• •• •
•• •
•••
• •• • • •
• ••
•
• ••
Cabos segundos Radaristas.
140. José jirona Moler°
141. Rafael Giner Toba ... ••• •••
142. Pedro Bautista Miras ...
143. Antonio Nieto Gallardo ...
144. Vicerite Gutiérrez Carranceja •••
145. Jorge Echevarría Morrás
146. José Marina Picón García ...
147. José Cordero Velasco ••• ••• •••
148. José C. Torrado Ros ...
149. Cándido Hernández Crespo ...
150. Juan I. Martínez González ...
151. Isidoro Valente Asúar
152. Luis Sales Marqués ...
153. Francisco Rodríguez Martínez
154. Manuel Campos Julve
155. José Bernal López ...
156. Joaquín Salinas González ...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• ••
•• •
• • • •• • •••
•• •
• • •
• •• •
• • •••
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•• •
• • •
•••
• •
• • •
20 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
10 07 70
10 07 70
. 15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
20 12 70
20 12 70
20 12 70
20 12 70
20 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
20 12 70
Co 12 70
07 12 70
07 12 70
19 11 70
15 06 70
157. José M. García Sánchez ..• •••
158. Angel Quiñones Vacas ...
159. Juan García Blasco
160. Antonio G. Salgado Claro ...
161. Sebastián Rodríguez Piñero
162. 1Vliguel A. Frade Blanco ...
163. Francisco J. de Vicente Conde
164. Luis Sanz Casas ...
165. Antonio Ciria Peral ... •••
166. José L. Blanco Blanco ... •••
•• •
•••
• • •
• •• • • •
••• •••
•••
•••
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
•• •
• ••
•••
•••
• ••
• ••
Cabos segundos Sonaristas.
Francisco Chica Fernández ...
Juan I. García Colomina ••• •••
Juan Simón Bravo
Miguel A. Escalante Giner
Gabriel Madrofiero de la iCao
Casimir° ,Buedo Soduallamos
José Vega Gómez ... •••
José Pireto Sanjurgo
Manuel Esteban Redondo •••
Tomás Serrano Robles ...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
• •
•••
••• •••
•• •
•
••
• ••
Francisco J. de Diego Morera
AngelJiménez Jiménez
Antonio Plazas Pedreño •••
José R. Liminana Ortuño ...
Modesto Correa Rosa ...
••11
•••
•••
•••
•• •
•• • • • •
••• •••
Cabos segundos Mecánicos.
Manuel Rocha Sánchez ...
Ricardo Medeiro Martínez ...
Jaime Barcia Ruiz ...
Vicente Gijón Ruiz ...
Manuel Obeso Martínez ... •••
José Paadín Pereiro .......
Vicente M. Solla Moreira
Alfonso J. Gil Alvarez ...
Manuel Lorenzo Domínguez ...
Francisco Pedrosa Chaeón
Joaquín Marín Guillén ...
Antonio Bustos Palao
Ramón Olivenza Piñeiro
José L. González Blasco
'Santiago Alvalate Paredes ...
Ernesto M. Santamaría Trillo
Juan García Liza ...
Antonio de Aro González ...
José Sierra Gómez ...
Miguel A. Gómez Gracia ...
Alejandro Lasso- de la Vega
Francisco de la Fuente Rubio
Jaime Monzón Montes ...
Milano Prados Nobar
José Sordo Buozón
Manuel Rogué Alvarez ...
Manuel Cotariella Maine .
Joaquín Marín Guillén ...
Eloy Fonfría Díaz
Antonio Molina Almoguera
Anacleto Martín Cruz ...
Francisco Abal Caamaño
Miguel Bermúdez Rodríguez
••• •••
••• •
••
•••
•••
•••
•••
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•••
•
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
41••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
••
18 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
09 12 70
10 12 70
15 12 70
07 12 70
10 10 70
07 12 70
15 12 70
15 06 70
05 12 70
15 06 70
15 12 70
45 12 70
20 12 70
20 12 70
07 12 70
07 12 70
12 12 70
07 12 70
18 06 70
15 06 70
15 06 70
17 06 70
17 06 70
17 06 70
15 06 70
15 06 70
10 07 70
07 12 70
07 12 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
03 11 70
03 11 70
12 11 70
20 12 70
10 01 70
10 01 70
20 12 70
20 12 70
20 12 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
21 04 70
30 06 70
30 06 70
30 06 70
30 06 70
30 06 70
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215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
2P.
240.
241.
242.
243.
2/11.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253..
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
Domingo Abellán Amenes .. • •
Lino Ascáriz León ... .
Bartolomé Tous Reñasco
Antonio Sánchez García ...
Florencio Palomar Galindo .
Jua Penalva González...•
• • • • • • •
'
José L. Villaverde Vales ... .
Eugenio Lojo Hermida
José Santos Rubio ...
Higinio Mora Orts
ruan M. Sillero Rojas ...
Manuel Montero Jiménez
Antonio Cubo García
Juan López Martínez ...
Jorge Castejón Casado ...
Agustín Seijo Alvarez
Miguel Rodríguez Márquez ...
Alonso Serrano Gómez ...
Francisco Muñoz Cano ...
Vicente Rodrigo Cruz ...
José L. Saura López
Mariano Mateos Alvarez ...
José M. Aneiros López ...
Leopoldo J. Espejo Barneto
.Juan M. del Rey Laguna
Ramón Otero Correa ••• •••
Benito Montero Collante ••• •••
José R. Pérez Prado ...
Angel Fernández Robado •••
.1-osé A. Mosquera López ...
Juan Alcaide Veiga
.ruan A. Fernández Duque
fosé A. Molino Moreno ... • • • • • •
Marino J. Moraleda López
• • •
• • •
•• •
••• ••• •
••• ••• •
•
•
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• •• • ••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
Manuel .Seoage Moreira .••
José Hernández Sánchez ...
••• •••
.juan M. Sendón, García ...
[osé Darriba Vázquez ... •. • •'Agustín Román Beemlloch
Francisco García Sánchez ••• •••
Antonio Palomo González ••• •e•
Gabriel Enrique Pozo ... •••
Antonio M. Horta Ruiz ...
Manuel T. López Rueda ...
.José I. Romero Zúñiga ••• •••
[uno Victoria López ...
Norberto Sanchiz García
• • •
•••
• • •
• • •
• • • • • •
Juan M. 1\ilosquera Dios
Ramón 'Oca Alvarez .
Francisco Corral Rano
• • •
•••
• • •
• • •
... .1• •
•• •
• • •••
• •
•
••• • • • •• •
Juan I. López Bayo ... ••• •••
Antonio Fuertes Alvarez ..
Nicolás Galindo Ros ...
.Juan J. Hernández Navarrete ...
ruan j. Parrado Espinosa ...
Tomás Miján Cagijao
Antonio A. Illobre Taboada
...
José M. Pérez 9anzo
• ••
•
••• •••
• • • • • •
Cabos segundos Escribientes.
273. Manuel Martínez Couto ... •••
274. Pedro Muñoz Albarracín
275. Fernando Carabaca Montes ...
276. Adolfo Conejo Victorio
• • •
•
• •
• • •
• ••
18 06 70
18 06 70
18 06 70
18 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
10 12 70
09 12 70
10 12 70
10 12 70
07 12 70
07 12 70
14 12 70
14 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 17 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
15 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
30 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
09 12 70
10 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
12 12 70
07 12 70
09 12 70
09 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
06 08 70
26 06 70
21 12 70
12 12 70
12 12 70
15 06 70
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277. Manuel Molina Sánchez ...
278. José A. Sanz Estremeño
279. Roberto Bonet Bernabé
280. César F. Alvarez Alvarez ...
281. Evaristo Navarro Domingo ...
282. Juan Tejada Salas ... . • .
283. Antonio del Río Rodríguez ...
284. Santiago Muñoz Sancho
285. Luis Galán Domenech ...
286. Gumersindo Fernández Porrúa.
287. Angel Fernández Manzano ...
288. Juan R. Madera Míguez
289. Juan T. Noche Tudela
290. Diego Cano García ... •••
291. Roberto Fernández Carnero
292. Juan M. Lorenzo Conde ...
293. Santiago Díaz Pérez ...
294. Luis juez Alvarez ...
295. Juan S. Fernández Gil ...
296. Tomás M. Mazón Martínez
297. Gregorio Fuertes Maldonado
298. Alvaro Francisco Bermúdez
299. Francisco Alcántara Gómez
300. Antonio Amezcua Soto ...
301. Fernando Lappi Sánchez ... •••
302. Amador Castro Millarengo
303. Sig-frido Rodríguez Salado ...
304. Manuel A. Arenas Fernández
305. Luis J. Ares Caaveiro
306. Francisco Ibáñez Jordán
307. Manuel Morán Jaén
308. Julián Medina Fernández •••
309. Pedro Vázquez Sanmartín
310. Miguel A. Capellán Treviño •••
311. Guillermo Velarde Gorriz •••
312. Juan M. Zaragoza Sánchez ...
313. Tomás Sánchez de la Blanca •••
•••
• ••
• • • •
•••
•••
• •
•
•••
•••
•••
• • •
• •
•
•••
•••
• • •
•••
••
•
•••
.• •
• •
• • •
•••
•• •
• • •
• e •
•••
Cabos segundos Hidrógrafos.
314. José L. Piquero Borbón ... ••• ..•
315. 'Luis M. Avila Sem ... ... ... ...
316. Luis A. Hernández Domínguez.317. Francisco Sánchez Alcaide ...
318. Alejandro Cecilio Galindo ... •••
319. Juan F. Pacheco Loarze ...
320. Juan Solano Montanuy ...
321. Miguel Pérez Rodríguez ... •••322. José A. Méndez Acosta ... ..• •••
323. José González Hurtado ...
324. Luis Gallego Gutiérrez ... •••
325. Angel Díez Batuecas ... ... ••• •••
326. Vicente Sánchez de la Blanca •••
• • •
•••
• • •
•••
• ••
•••
• • •
•••
10 07 70
15 12 70
15 12 70
15 06 70
07 12 70
07 12 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
07 12 70
30 06 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
18 06 70
18 06 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
09 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
09 12 70
07 12 70
10 01 70
07 12 70
07 12 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
15 06 70
30 10 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
07 12 70
Por haber sido declarados «inútiles totales»
para el servicio.
Cabo primero Artillero.
1. Antonio Vicente Miñán
• • • • 11 03 70
Cabo segundo de Maniobra.
2. José A. Barrera Núñez ...
..• ... 18 08 70
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Cabo segundo Artillero.
3. Angel Valiente Moreno ... 03 09 70
Cabo segundo Torpedista.
4. Angel Domingo López ... ••• ... 09 06 70
Cabos segundos Mecánicos.
5. José A. Cabezao Alcalá ... ••• , 30 06 70
6. José M. Fructuoso Ouesada ••• 29 05 70
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. S?es. ..
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.387/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma- en su desti
no de Jefe de la Agrupación de Desembarco del Tercio
de Armada, conferido por Resolución número 784/71
(D. O. núm. 145), al Coronel de Infantería de Marina
(AA) don José Rincón Domínguez, a partir del día
5 de noviembre próximo.
•
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
ji.:FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da .Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.388/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en su actual
destino de la IDECO de El Ferrol del Caudillo, con
ferido por Orden Ministerial número 2.536/68 (DIA
RIO OFICIAL núm. 130), al Teniente Coronel de In
fantería de Marina Grupo B) clon Rafael Blanco Mo
reno.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.798.
Resolución núm. 1.389/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina Grupo A) (GE) (G)
(CT) don Octavio Aláez Rodríguez pase destinado
COMO Profesor de la Escuela de Guerra Naval, cesando
en la Comandancia General de la Infantería de Ma
rina.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.390171, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina (F) don Francis
co J. Viseras Talavera pase destinado al Tercio de
Armada, cesando en la Agrupación de Canarias, a par
tir del 29 de noviembre próximo, y se confirma en el
expresado Tercio de Armada, destino conferido por
Resolución número 81/70 (D. O. núm. 21), a partir
del 7 de diciembre del ario en curso, al jefe del mismo
empleo (F) (AP) don Rafael Vega R6dríguez.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
El Comandante don Francisco J. Viseras Talavera,
a efectos de indemnización por traslado de residencia,
se encuentra comprendido en el apartado c) de la Or
den Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 1.391/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
man(lante de Infantería de Marina Grupo A), (Au)
don Evelio Carabot Alvarez pase destinado a la Agru
pación de Canarias, de cuyo destino tomará posesión
a partir del día 29 de noviembre próximo, cesando
como Ayudante del Contralmirante don Francisco
J. de Elizalde y Lainez.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171). •
Madrid, 29 de octubre de 1971.
'EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Resolución núm. 1.392/71, de la jefatura del
Departamento de Personal,—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina Grupo B) don Ma
nuel Sosa Casado pase destinado a la Escuela de
Aplicación, cesando en el Estado Mayor de la Juris
dicción Central cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.393/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en el Tercio
de Armada, destino conferido por Orden Ministerial
número 3.193/69 (D. O. núm. 168), al Capitán de
Infantería de Marina don José Urrutia López de Ro
bles, a partir del día 22 de diciembre próximo.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.394/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispme que los Te
nientes de Infantería de Marina don Pedro Jesús
Rojas Mora, don José Lino Fernández Fernández
y don Feliciano Molinero Fadón pasen destinados al
Cuartel de Instrucción de Cádiz, cesando en el Ter
cio del Sur el primero y en el Tercio de Armada los
dos últimos.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.395/71, de la jefatura delDepartamento de Personal.—Se dispone que el Teniente de Infantería de Marina clon Rafael T. Ro
DIARIO OFICIAL
dríguez Romero pase destinado al Tercio de Arma
da, cesando en el Tercio del Sur.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exorno s. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 1.397/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber- fallecido el
día 27 del actual el Teniente Coronel de Infantería
de Iarina don Manuel Lafuente Almazán se dispo
ne su baja en la Armada a partir de dicha fecha.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E.]
Escalas de Complemento.
Servicio activo.
Resolución núm. 1.396/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se le concede el último
período de cuatro meses, comprendido desde el día
1 de noviembre próximo hasta el día 28 de febrero
de 1972, para prestar servicio activo en la Agrupación de Madrid, al Teniente de la Escala de Com
plemento de Infantería de Marina don Rafael Mira
lles Torres.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ei]
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos de Especialidades Médicas.
Resolución núm. 253/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Desaparecidas las causas que motivaron la publicación de la Resolución número 210de 1970 (D. O. núm. 245), de la Dirección de Ense
ñanza Naval, se dispone que el Capitán Médico donDacio Crespo Gutiérrez sea pasaportado para estacapital para efectuar el curso de la Especialidad de
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Neurocirugía (Nc) en el Servicio de Neurocirugía
del Hospital Clínico de la Universidad de Madrid.
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noviembre de 1944 (D. O. núm. 278), 112/66 y
113/66 (D. a núm. 298).
Madrid, 29 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jacinto Ayuso Serrano
INTENDENCIA GENERAL
Haberes L'In situación de "reserva" a favor del General
Subinspector del Cuerpo de Máquinas don Gonzalo
Alonso Leira.
Orden Ministerial núm. 750,/7 I (D). Resuelto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes
y Generales que pasen a dicha situación corresponde
efectuarlo a los Ministerios respectivos, de conformi
dad con lo propuesto por la. Dirección Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, dis
pongo:
Que a don Gonzalo Alonso Leira, que pasó a la
situación de "reserva" por Decreto número 2.115/71
(D. O. núm. 216), de 13 de agosto de 1971, se le re
clame y abone el haber mensual en "reserva" de pe
setas 32.235,00, según el detalle que a continuación
se indica, a tenor de lo dispuesto en las Leyes de 25 de
Página 2.800.
Pesetas
Sueldo anual ...
Trece trienios de Oficial y dos de Soboficial
acumulables, concedidos por Orden Ministe
rial número 5.770/68 (D. O. núm. 291) ...
Dozava parte de -sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de diciembre ... ••• ••• • •• •••
1 dem. íd. de 18 de julio ... ..• ••• é•G t•• •••
Sueldo regulador ... ••• •••
198.000
170.400
30.700
30.700
90 centésimas del sueldo regulador (Ley de
_25 de noviembre de 1944) ...
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo
regulador que corresponde al haber mensual
en «reserva» . • • O* • .• • • • •
429.800
386.820
32.235
También corresponde al expresado General Subins
pector del Cuerpo de Máquinas el percibo de la pen
sión mensual de 1.667,00 pesetas, por hallarse en po
sesión de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, concedida por Decreto núme
ro 2.837/65 (D. O. núm. 229).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos econó
micos a partir de 1 de septiembre de 1971, primera
revista siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".
Madrid, 3 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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